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果を考慮し,我々は,Sio.9Geo,1及び Sio.1 Geo,9 固溶体の局所及びバンドモー ドのフォノン
分散曲線及びS上 XGex固溶体ゐ局所及びバンドモード振動数の原子濃度 Ⅹ依存性を得る｡更
に,Si1-XGex固溶体の平均フォノンモードに関する有効モードGrdneisenパラメータγiの
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